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Mgr. Petr Virostko absolvoval postgradualni studium v letech 2004-2009. Tematem jeho
disertacni prace byla sondova diagnostika aktivniho nizkoteplotniho plazmatu pfi nanaseni tenkych
vrstev metodou naprasovani, ktera patfi do skupiny depozicnich metod oznacovanych jako PVD. Ke
svym mefenim vyuzival plazmaticky tryskovy system s efektem dute katody. Tento system je diky
proudovemu charakteru vyboje vyhodnejsi nez klasicky magnetron pfi depozicich tenkych vrstev na
substraty komplikovanych tvaru, do dutin apod. Lze jej take pouzit pro depozice magnetickych vrstev,
pfi kterych je pouziti klasickeho magnetronu problematicke. Cilem prace Mgr. Petra Virostka bylo
zkournat parametry plazmatu v uvedenem systemu, implementovat ruzne drutry generace zaporneho
pfedpeti substrata pfi depozicich nevodivych vrstev a porovnat ruzne metody urceni velikosti hustoty
proudu kladnych iontu na substrat. Dale porovnat z hlediska parametru plazmatu ruzne druhy buzeni
vyboje a zkournat casovy vyvoj parametru plazmatu v pulzne buzenych vybojich. Disertacni prace
Mgr. Petra Virostka zahrnuje proto zejmena experimentalni praci; namefena data jsou vsak ve vsech
pfipadech tyzikalne interpretovana. V casti venovane proudu kladnych iontu na substrat vyvinul Mgr.
Petr Virostko rovnez relevantni tyzikalni model.
Reseni zadanych ukolu se Mgr. Petr Virostko zhostil s vybornou kvalitou. Cil disertace
v>rzadoval provest sirokou resersi literatury, vyber teorii vhodnych pro nej caste] si experimentalni
podrninky, a ovefeni mnoha postupu v experimentalni praxi. Z hlediska experimentalni cinnosti se
Mgr. Petr Virostko ucastnil jak budovani a upra\^y potfebneho experimentalniho systemu, tak i
vlastnich meficich kampani, ktere probihaly zejmena na pracovisti Fyzikalniho ustavu AV CR v Praze,
v.v.i. V fade publikaci je vsak i spoluautorem experimentalnich vysledku, ktere probihaly na MFF UK.
Hlavnimi vystupy disertacni prace Mgr. Petra Virostka je celkem 6 publikaci v impaktovanych
casopisech jichz je spoluautorem. Vroce 2009 pfipravil jeste rukopis do casopisu J.Phys.D, ktery jiz
prosel recenzi. Mimo uvedene publikace participoval Mgr. Petr Virostko rovnez na 13 recenzovanych
publikacich ve sbornicich mezinarodnich konferenci. Je rovnez spoluautorem prumysloveho uzitneho
vzoru s nazvem ,,System pro realizaci depozice perovskitovych vrstev", ktery je registrovan v Ufadu
prumysloveho vlastnict\'i pod cislem 17135.
Celkove hodnotim praci Mgr. Petra Virostka behem jeho postgradualnrho studia jako vybornou.
Je schopen samostatne fesit zadane ukoly a k jejich feseni pfistupuje zodpovedne. Je schopen
samostatne navazovat kontakty se zahranicnimi ucastniky behem konferenci a ziskane znalosti vyuzit
ve vlastni praci. Behem postgradualniho studia bylo kvalitni splneni jeho pracovniho ukolu vzdy jeho
prioritou. Tak pfispel k feseni fady problemu, ziskal nove fyzikalni znalosti i zkusenosti
s vystupovanim na vefejnosti (pfednasky a postery na nekolika konferencich s mezinarodni ucasti,
doktorandske tydny). Publikacni vystupy Mgr. Petra Virostka behem postgradualniho studia jsou
vysoce nadprumerne (6 publikaci v recenzovanych casopisech, jedna v recenznim fizeni, 13 vystoupeni
na konferencich). Doporucuji proto, aby po uspesne obhajobe byl Mgr. Petru Virostkovi udelen titul
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